



















































を prototypeと呼ぶ。たとえば，fruit の prototypes は apples や oranges で




全体をまとめ，支配するようなメタファー ARGUMENT IS WAR, ANGER 
IS FIRE, LIFE IS A JOURNEY などがある。
（ 79 ）
construal（解釈，捉え方）：認知文法の中心概念で，話者の捉え方によって
表現が異なることが起こる。たとえば，a group of stars「星の集まり」を
a constellation「星座」，a cluster of stars「星の一群」，specks of light 
in the sky「空の中の光の斑点」など様々に捉えることができる。あるいは，









“The liberation from the form/content division is probably the most 
important contribution that cognitive linguistics has made to 





























　Your claims are indefensible.
　He attacked every weak point in my argument.
　I demolished his argument.
ANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER
　I was boiling with anger.














　　I had a good sleep. / I need sleep.
　　He needs an education. / Children need access to education.
　受動態か能動態かは，どちらの視点から捉えるかによる。









　　He sent the letter to her but she didn’t get it.


































































































　例：a hammer → He hammered a nail into the wall.
　　　（金槌［名詞］→ 金槌で打つ［動詞］）
　他の例：
　　1. He drilled a hole.
　　2. He pinned the badge to the cap.
　　3. He taped the message on the door.




























































　I started the lecture.（私は講義を始めた。）
　The lecture started.（講義が始まった。）
類例を日本語の対応語と伴に以下に示す。
英　語 日本語 英　語 日本語
begin/start 始まる，始める change 変わる，変える
end 終わる，終える turn 回る，回す
stop 止まる，止める return もどる，もどす
close/shut 閉まる，閉める melt/thaw 解ける，解かす
open 開く，開ける freeze 凍る，凍らせる
break 壊れる，壊す hurt 傷つく，傷つける
sit 座る，座らせる stand 立つ，立たせる















































































































































































encourage, strengthen, lengthen: realization, materialization, entertainment, assurance, 
など，抽象性が高いと言えそうである。
注２　村田（1990）で論じたように，conceptual metaphor の一つである container metaphor
は in の指導の際に，in 自体の意味ではなく，後続する名詞自体を容器として捉えることで
in の用法の理解が深まる。
注３　さらに，メタファーの代表例を示して，類例で，意味がどれほど類推できるかを確かめる
ことが考えられる。たとえば，foot のメタファーの例として，at the foot of the mountain
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▶ pressure head ともいう。
31　〖電子工学〗（テープレコーダーなどの）ヘッド
（magnetic head）。cf. ERASING HEAD, PLAY-









































































































































































































［c1290.（名詞）中期英語 < 古期フランス語 < 俗ラテ
ン語 *facia〔ラテン語 faciēs「外見，顔（FACIES）」
に相当〕。主要な人体語はゲルマン語に由来するが，
face だけがフランス語から借用された］
face・able
―adj.
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